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Título: Introducción de la Música a través de las diferentes áreas del currículo. 
Resumen 
Tras la realización de prácticas en un centro educativo y comprobar como se trabaja allí, me quedo con una mala sensación, debido 
al poco tiempo que se le dedica a la música. Y teniendo en cuenta los aspectos tan beneficiosos de estas propongo ofrecer pautas 
para que el resto de áreas puedan insertar la música de manera transversal, y utilizarla como medio motivador y así conseguir una 
mayor agudeza del desarrollo de los alumnos en todas sus facetas. 
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Title: Introduction of Music through the different areas of the curriculum. 
Abstract 
After doing internships in an educational center and checking how they work there, I am left with a bad feeling, due to the little 
time that is dedicated to music. And taking into account the beneficial aspects of these I propose to offer guidelines so that the rest 
of areas can insert the music in a transversal way, and to use it as a motivating medium and thus to achieve a greater acuity of the 
development of the students in all its facets. 
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La educación musical, forma parte de la formación integral de cualquier persona. El lenguaje musical incluye la 
integración de elementos sensoriales, estéticos, cognitivos y afectivos. Desde años atrás se ha demostrado la importancia 
de la música en el desarrollo del ser humano, como parte de su desarrollo integral. Numerosos autores han apoyado esta 
idea: J, Dalcroze afirma que la educación rítmica favorece la formación y equilibrio del sistema nervioso, J.P. Despins 
corrobora como proporciona un desarrollo de los hemisferios cerebrales, según diversos filósofos mencionan como 
contribuye al desarrollo de la personalidad al favorecer lo estético, el optimismo y el bienestar social. Los pitagóricos, le 
atribuyeron un valor ético y terapéutico, ya que influye en el alma y al equilibro debido a la dulzura de los sonidos y la 
proporción matemática de sus ritmos. Lacourt nos habla de la diversidad de géneros musicales y como atrás de su valor 
expresivo y emotivo puede ser utilizado para la psicología por su valor estimulante o calmante.  
Por todos estos aspectos, considero la importancia de la musica en el aula, por ello, a lo largo de dicho artículo, voy a 
ofrecer algunas pautas para poder introducir la música de manera global en la educación primaria a través de las 
distintas áreas. 
Como docentes de música, disponemos de un temario de música muy ceñido y actualmente es necesario que esté 
relacionado con las demás áreas, para ello planteo que en otras materias se vean contenidos de música en colaboración 
con los demás docentes para así establecer actividades propias de otras materias pero que tengan contenido musical, de 
este modo, cuando se ofrezca un contenido en clase de música, se van a recordar estas actividades de realizadas en otras 
materias y se podrá avanzar en el ámbito de la educación musical. 
Así mismo, tal y como menciona, el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa , en su apartado 2, `` La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la 
cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con 
el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas 
y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria´´ por lo que es fundamental 
trabajar la educación musical, más horas en el aula para garantizar de esta manera dichos aspectos y así conseguir el 
desarrollo integral de los niños y niñas.  
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Siguiendo las aportaciones de Reyes (2004) nos menciona, que aunque el proceso de aprendizaje en los alumnos está 
condicionado por una serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición personal, ambiental, genética, 
de recursos, y de método, la dificultad para alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino 
en la forma de cómo se orienta el aprendizaje, La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección para que 
el sujeto aprenda es cuestión de tecnicismo psicopedagógico, de la manera de llevar a cabo ese aprendizaje y el camino 
para llegar a ello, y uno de esos caminos es la motivación, a través de la música. 
Por ello, decido llevar a cabo esta propuesta, para que a través del resto de áreas se pueda trabajar la música, 
observándola en otras áreas pero recayendo su desarrollo y evaluación en el horario de música.  
Teniendo en cuenta el Artículo 8 del Decreto 97/2015, donde se recogen las Orientaciones metodológicas, los 
principios metodológicos en los que me basaré serán los siguientes:  
1. Se atenderá en todo momento a la diversidad, respetando los distintos ritmos madurativos, de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, y tal y como indicaba Vygotsky debemos de adaptarnos a esa diversidad para garantizar la igual 
de oportunidades y así el derecho a la educación. 
2. Será fundamental la actividad, experimentación y observación, fomentando la creatividad y curiosidad como medio 
para conocer el mundo que les rodea.   
3. Trabajar a través de la globalización como indicaba Decroly, es decir, que existan momentos de todo tipo en la 
jornada educativa, de razonar, pensar, jugar, debatir, experimentar para conseguir aprendizajes significativos.  
4. El trabajo en equipo garantizará un adecuado desarrollo de los alumnos, ya que será patente el enfoque globalizador, 
encontrando en todas las áreas aspectos relacionados con las demás. Se realizaran audiciones, bailes sencillos, creación de 
instrumentos, exploración de sonido siempre trabajando en pequeños grupos y gran grupo favoreciendo la socialización 
en sus distintas modalidades.  
5. Se hará uso y conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que al ser tan importantes en 
nuestra sociedad deben de servir de apoyo en el desarrollo de nuestros alumnos. Por ellos se usará el ordenador para 
realizar búsquedas, la pizarra digital interactiva para realizar distintas actividades o la escucha de audiciones.  
Por lo tanto, la clave de esta propuesta, será la metodología a seguir, que se le debe proporcionar a los docentes de las 
demás áreas actividades y pautas para trabajar contenidos de sus materias pero dándole un enfoque musical, y poder 
reforzarlo y evaluarlos en el horario de música con cada uno de los cursos. 
EJEMPLO DE ACTIVIDADES  Y SU RELACIÓN AL ÁREA DE MÚSICA. 
 
Nº Actividad Contenido Evaluación 
1 
Durante el desarrollo de las distintas unidades se 
abarcan épocas históricas, haciendo mención a la 
música propia de la prehistoria y edad antigua. 
Escuchando audiciones de la mismas. 
 
Música de la 
prehistoria y 
Edad antigua. 
 
Imitación de sonidos aprendidos 
2 
Conocimiento de instrumentos musicales propios 
de cada época, así como los materiales y técnicas 
que usaban para elaborar otros utensilios.  
Instrumentos 
musicales. 
Practicar los  instrumentos que se han 
realizado 
3 
Conocimiento de la evolución de la música desde 
sus principios, en la prehistoria, que abarca los 
sonidos de la naturaleza, los instrumentos de 
percusión y aire hasta la música de la actualidad. A  
través de escuchas donde tendrán que adivinar de 
Evolución 
historia de la 
música. 
Identificación  sonidos e instrumentos de 
las distintas épocas. 
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que época es dicha audición. 
4 
Breve paso por la historia, se conocerá como 
surgió y porque la música en la prehistoria, para 
que rituales se utilizaban y qué instrumentos 
utilizaban para ellos podrían realizarse pequeñas 
dramatizaciones de dichos rituales. 
Rituales: música 
y danza hacia los 
dioses 
Debate sobre cómo eran esas danzas y 
practica de ellas brevemente. 
5 
Conocimiento del folklore típico de cada zona de 
España, Andalucía el flamenco, Madrid el chotis, 
Málaga verdiales… A través de la visualización de 
cada tipo de baile y practica de pasos sencillos 
para su diversión.  
Folklore español, 
especial 
mención al 
flamenco en 
Andalucía 
Practicar  la primera parte de las sevillanas. 
Escuchar y reconocer música de distintas 
zonas. 
 
Nº Actividad Contenido Evaluación 
1 
Se realizarán ejercicios de relación a través de la 
escucha de sonidos de la naturaleza, acompañados 
de una relajación adecuada que inviten a  dicha 
relajación. 
 
 
Relajación 
Puesta en común sobre aquellos sonidos de 
la naturaleza relajantes 
2 
A través de salidas al entorno más cercano, se 
trabajará el silencio favoreciendo así, la escucha de 
los distintos sonidos del entorno, los cuales irán 
anotando para posteriormente debatir acerca de 
cuáles han escuchado cada uno.  
 
 
Silencio y 
sonidos de la 
naturaleza 
Ficha sobre los sonidos encontrados, su 
procedencia y su opinión al respecto 
3 
Diferenciar y conocer los distintos animales, 
vertebrados e invertebrados y sonidos más 
comunes realizaremos breves canciones rítmicas, a 
través de la pizarra digital u ordenador, podríamos 
mezclar sonidos de mamíferos con reptiles, aves y 
anfibios y crear nuestras propias bandas sonoras.  
Sonidos propios 
de los animales 
Representación de sonidos de los animales 
en clase 
4 
Aprendizaje de canciones, adaptadas a sus 
intereses y motivaciones,  para comprender la 
pirámide de la alimentación y comprender las 
cantidades diarias y semanales que se deben de 
tomar de determinados alimentos.   
 
Pirámide de 
alimentos y 
canciones o 
frases sobre el 
tema. 
Representar canciones aprendidas, creación 
de otras nuevas en clase y poner gestos a 
ellas. 
 
Nº Actividad Contenido Evaluación 
1 
Trabajaremos la ortografía a través de letras de 
canciones actuales y tradicionales. Se mostrará dicha 
letra y buscaremos palabras con la ortografía que se 
esté trabajando. Por ejemplo, Letra canción HAY UN 
AMIGO EN MI, (BSO Toy story) para observar el uso 
Ortografía en 
piezas 
musicales 
Escribir canciones que se sepan. Escuchar 
piezas musicales y escribirlas y crear por si 
mismos 
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de la H.  
2 
Conoceremos que es la rima, para ello inventaremos 
canciones a través del ritmo de canciones actuales 
donde ellos inventarán las rimas.  
La rima Ver las rimas creadas y volver a crear una de 
forma grupal 
3 
Reconocer recursos literarios que hay en la música, a 
través de la escucha de distintas canciones 
identificarán distintos recursos como la 
comparación, metáfora y personificación.  
Recursos 
Literarios 
Creación de  recursos literarios 
4 
Se trabajará la comprensión lectora a través de 
cuentos musicales, los observaran, escucharán y 
posteriormente se realizaran preguntas sobre ellos.  
Cuentos 
musicales 
Proponer un cuento musical y darle vida: 
Cuento Motor. 
 
Nº Actividad Contenido Evaluación 
1 
Realización de operaciones sencillas de suma, resta 
y multiplicación con las figuras musicales. 12 
negras + 12 negras = 24 negras, Representando 
dichas operaciones con las figuras musicales.  
Figuras 
musicales 
Representación de figuras musicales 
2 
Trabajar el tiempo, a través de las canciones. A 
través de problemas, si una canción dura 2 
minutos, ¿cuantos segundos son? 
Orden y 
duración 
Contar los segundos que duran diferentes 
estrofas 
3 
Conoceremos las formas geométricas a través de 
instrumentos musicales, una pandereta tiene 
forma de circulo, un piano de rectángulo, un 
triangulo hay un instrumento con ese nombre y 
forma lo conocerán.  
Relación entre 
formas 
geométricas e 
instrumentos 
musicales 
Tocar los distintos instrumentos musicales 
una vez conocidos e identificar sonidos de 
estos. 
4 
Aprendizaje de canciones para aprender las tablas 
de multiplicar. Su ritmo y musicalidad facilitan su 
aprendizaje y memorización. 
Ritmo, 
musicalidad y 
letras de 
canciones 
Cantar canciones aprendidas e inventar 
otras. 
 
Para todo este proceso los mecanismos que se utilizarán serán de experimentación, a través de las distintas actividades 
que se van a realizar y de observación, a través del análisis de las mismas, donde se puede  ir anotando y registrando dicha 
información a través de hojas de registro 
Para concluir, me gustaría añadir que todos estos elementos son ideas, pinceladas de cómo, introducir la música en 
otras áreas, como motivar al alumnado con aspectos diferentes y a través de los cuales están aprendiendo diversos 
contenidos al mismo tiempo, de manera globalizada, y ya que es imposible introducir en la jornada lectiva más tiempo 
para la música, siendo estas  ideas motivadoras para los docentes y aspectos positivos para los alumnos dados los 
beneficios que la música aporta.  
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